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際的な評価尺度である、国際勃起スコア；IIEF（International Index of Erectile Function）
の日本語版を用いて行った。下部尿路機能障害の検討は、国際前立腺症状スコア；IPSS
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